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Eslovenia dins de lugoslavia: 
nacionalisme, llengua, i 
classes socials. (I Part) 
1. LA RESPOSTA DE LES CLASSES MITJANES 
Les classes mitjanes i baixes eslovenes tenen dos motius biisics de descon- 
tent: (i) la crisi econbmica, que les ha afectat molt més que no pas a les classes 
altes, amb més recursos acumulats i amb més capacitat de maniobra (una en- 
questa del 82, quan encara la crisi estava en una fase embrioniiria, palesava que 
més de la meitat de la població ja el considerava el problema principal); (ii) l'allau 
immigratbria dels anys 80, que sumada a la immigració anterior i a la serbo- 
croatització general, sobretot la dels mass media, genera un xoc cultural. 
1.1. Nacionalisme 
A Croiicia, la crisi nacional del maspoh (moviment de masses) i el reflux pos- 
terior, fou coincident amb una kpoca d'ascens econbmic; a Eslovknia, el benes- 
tar econbmic dels 60 i 70 es correspon amb un període de relativa atonia nacio- 
nal, sense problemes punyents; durant els 80, la coincidencia entre crisi econbmica 
i nacional, invita a relacionar ambdós problemes, mitificant com a edat d'or na- 
cional i econbmica l'kpoca pretkrita, i promou a projectar el malcontentament 
nacional en 1'8mbit econbmic, i viceversa. 
Igualment, en mig de la crisi econbmica, les classes mitjanes, sense domini 
sobre la situació econbmica, tendeixen a pensar que el conflicte politico-econbmic 
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entre Eslovsnia i les repúbliques meridionals és redueix a zero, i.e. que els parh- 
metres són fixos i que all6 que un dels pols aconsegueix ho perd l'altre. Així, 
seinse l'expectativa d'una possible expansió que beneficii' ambdues parts, els sen- 
timents d'injustícia s'accentuen més. 
Des del punt de vista estrictament internacional, l'afirmació nacionalista es- 
lovena s'inscriu en un moment caracteritzat per: (i) el frachs del projecte nacio- 
nal real iugoslau -la crisi quasi definitiva de l'autogestió, l'eclipsi del moviment 
de no-alineats, l'aillament creixent de la Federació del concert europeu, tant d'un 
bloc com de l'altre-; (ii) la puixanca del nacionalisme ideolbgic iugoslavista, im- 
pulsat justament per aquest mateix frac&; (iii) l'ascens paral.le1 del nacionalis- 
me serbi. 
Els portaveus més representatius del descontent són dos: la LPE (Lliga de 
la Joventut Socialista dlEslovi.nia) i la intel.lectualitat. Ambdós grups protagonit- 
zen el que a partir d'abril del 87 s'anomena la síndrome eslovena. Hi ha un tercer 
en discbrdia, molt ambiciós, per6 totalment esgotat: els grups polítics de l'exili, 
que més que portaveu del descontent intenten esdevenir-ne el botafoc, per6 sen- 
se la menor possibilitat real d'aconseguir-ho. Tots els grups actuen més reactiva- 
ment -contra algú i contra quelcom- que no pas activament, a favor de cap ideari 
concret llevat del vague programa social i nacional de mantenir l'expansió del 
mercat eslovi.. Com a representants de sectors mesocrhtics, hi té forca la intuició 
poujadista que ccestructures més reduides, (versió eslovena d'small is beautifull) 
satisfarien més bé les exigsncies reals, el que es tradueix en el desig indecís d'auto- 
gestió nacional i d'afluixament dels lligams federatius. De fet, tant la LJSE, com 
la intel.lectualitat tenen massa interessos sectorials en l'estructura existent per 
contrarestar qualsevol hipotetica acció nacionalista pura (=independentista). 
La LJSE, amb la LJSI (Lliga de la Joventut Socialista de Iugoslhvia) -de la 
qual és part integrant- manté uns vincles marcats més per la persuasió que no 
pas per la confrontació. Sovint, les iniciatives radicals de la LJSE cerquen, tant 
o més que impactar la societat eslovena, fer-ho al jovent iugoslau organitzat a 
la LJSI. Hi ha una altra limitació d'igual o més forca que cal tenir present: la 
LJS manté unes relacions estretes amb el partit comunista, del qual és una mena 
de branca juvenil. Si bé hi ha alguns sectors que poden creure en el seu fur in- 
tern que breguen contra el partit, uns altres sectors, generalment conformats pel 
personal molt diligent i aplicat -i amb gran futur polític- aspiren a guanyar me- 
rits quan sigui l'hora d'accedir a la LC (Lliga Comunista). De manera semblant, 
els intel.lectuals també tenen uns condicionants, encara que de naturalesa dife- 
rent, que restringeixen igualment llur marge de maniobra: com arreu, l'indivi- 
dualisme congi.nit de la intel.lig2ncia -on importa més ensorrar els altres intel.lec 
tuals competidors que lli.xit del programa- es combina amb els pactes que cai 
concertar amb el poder per reeixir en les ambicions personals. 
Per bé que els intel.lectuals són els qui expressen el descontent, per llur més 
gran capacitat de manipulació dels símbols, els joves són els qui, com arreu, es 
mobilitzen més. Els joves eslovens poden demostrar llur descontent sense els in- 
convenients que aixb sol comportar, a través de la poderosa estructura organit- 
zativa de la LJSE, entitat política de ple dret, que els forneix una potent caixa 
de ressonhncia i els manté a estalvi de la repressió. Fins entrats els anys 80 la 
LJSE era una insthncia més dels aparells tecnoburocrhtics. Sorgits després de la 
crisi, els nous dirigents de la LJSE es caracteritzen per només haver conegut re- 
lacions tenses amb les forces de les repúbliques sud-orientals. L'etapa contesta- 
taria arrencava el 84 sota el lideratge de J. Jansi (25 anys). A les eleccions de 
l'any següent, malgrat els tocs d'atenció que va rebre de tots costats, va tornar 
apresentar-se com a candidat per un altre mandat. Nin, de Belgrat, comentava: 
((Es cert que un segment del jovent eslov?, no pot determinar-se si una majoria 
o una minoria, influida per tot el que passa, continua darrere de la candidatura 
de Jansir. El cap actual, D. BoZiE, continua per la mateixa via: ((Vam viure du- 
rant anys a Iugoslivia la il.lusió -afirmava el maig del 87- que tot rutllava bé 
i que l'autogestió menaria cap a un sistema prbsper i més hum&. Als anys 70 
vam adornar-nos que grinyolava i que estiivem a frec de l'abisme. Podíem haver 
continuat dient que no passava res, per6 el jovent eslove, sota la pressió de les 
comunes i les fabriques s'espavili per cercar el canvis. 
Potser el sector més nacionalista del jovent són els estudiants universitaris, 
encapcalats pels de Ljubljana (la capital dlEslovenia) tot i que hi hagi un alt per- 
centatge de fills de quadres comunistes o justament per aquest motiu. La LJSE 
vol demostrar que té una visió clara de quins són els seus aliats i quins són els 
seus enemics. Els seus aliats són tots aquells sectors que es mobilitzen: feminis- 
tes, gais, pacifistes i verds. <(Aquests moviments ens mouen a veure el que abans 
no veiem o no volíem veure -exposa D. BoZiE-. Si poséssim l'ortodbxia en un 
altar, cessaria la producció espiritual; aquests moviments ens mantenen en for- 
mas. Els joves comunistes consideren que els moviments alternatius expressen 
les exigencies de la societat, i en particular dels joves, en la fase actual d'inefica- 
cia de les institucions i de crisi econbmica. Mentre els sectors més tancats  ost tu- 
len que els moviments alternatius es contraposen (o s'oposen) al sistema, la LJSE 
defensa que constitueizen una resposta valida, inserida en l'autogestió. Respec- 
te a qui combaten, S. Cesko, membre de la presidencia de la LJSE és categbric: 
des causes de la crisi s'han de trobar en l'excessiva presencia de la burocracia 
estatal en la vida social i econbmica)). 
1.2. Els intel-lectuals 
Els intel.lectuals són els qui es condolen més de l'angoixa sobre el futur de 
la llengua, llur eina de producció i de publicitat. El monopsoni iugoslau davant 
l'oferta eslovena i la supeditació de la producció eslovena a la forca de treball 
meridional, crea una demanda general de competencia en llengua serbo-croata 
davant de la qual la llengua eslovena corre el risc de veure's restringida a fun- 
cions identificatbries. L'escriptor, per professió el sector més nacionalista, apro- 
fita (i reforca) la mobilització nacional per aconseguir una certa anomenada que 
augmenti el tiratge de llurs obres. Tret dels periodistes, la majoria dels intel.lec- 
tuals fan un ús molt abundós d'argumentacions histbriques. D'una banda, la pos- 
sible perdua d'status genera una nostilgia d'un passat idealitzat; de l'altra, les 
creences relatives al passat permeten que els objectius proposats puguin sem- 
blar més legítims i assequibles: la posició que es desitja pot aconseguir-se facil- 
ment car ja van existir. De manera constant, la historiografia (una de tantes for- 
mes d'adaptació al canvi social) actua sobre la fable convenue precedent, 
substituint-la per una de més adaptada a la situació actual. 
L'inici del moviment dels intel.lectuals es troba en el Congrés que 1'Associa- 
ció dlEscriptors Eslovens va celebrar el 1985. L'AssociaciÓ és l'entitat que agru- 
pa la quasi integritat dels treballadors culturals d'expressió escrita. Amb 250 mem- 
bres és, en proporció a la comunitat lingüística eslovena, una de les unions 
d'escriptors més fortes a escala mundial. En les conclusions finals d'aquell con- 
grés es denunciava la situació que patia Eslovknia: opressió permanent al llarg 
de la histbria, manca de llibertats sota el ritgim actual i circumstAncies nega- 
tives de la llengua eslovena. 
Salt qualitatiu, amb carrega de profunditat inclosa, ha estat el congrés de llAs- 
sociació de Periodistes de la RSE (octubre 86) que ha cancel.lat el paragraf del 
codi de l1AssociaciÓ que obligava els professionals a ésser ((seguidors conscients 
de les idees marxista-leninistes)). Segons el congrés, l'únic codi que havia de re- 
gir li3 conducta professional dels informadors és el deontolbgic: s'obria així el cami 
cap <cel pluralisme en una sola república)). 
Eofensiva ideol6gica dels intel.lectuals se centra en els següents punts: (a) re- 
for~ament monolític de la unitat interna; (b) recerca d'aliats; (c) distanciament 
del contrincant; (d) provocacions directes a l'oponent. 
a) Unitat interna 
Els líders tracten de convitncer els partidaris que l'adversari és feble o s'afe- 
bleix mentre que els seus partidaris són forts i s'enforteixen cada vegada més. 
La unitat interna es basteix per dos mittodes elementals: 1) invocació patetica 
a la patria en perill -cosa que alhora és una provocació a l'oponent; 2) emfasi 
en els grans mites nacionals. 
1). b e  fet, la invocació a la patria en perill, més que formar un gitnere dife- 
renciat, conforma una mena de figures de pensament patetiques que donen co- 
lor a qualsevol tipus de discurs nacional. Dos exemples: (i) Tone PartljiE, presi- 
dent de 1'AssociaciÓ dlEscriptors d1Eslov6nia1 en mig d'un acte de clausura d'un 
congrés de l'organització que presideix afirma que (cels eslovens se senten ame- 
na~a t s  a causa de les irresponsables manifestacions d'unitat de la 'nació iugosla- 
va'),. (ii) L'escriptor M. RoZanc, enmig d'una comunicació sobre histbria de la li- 
teratura, profetitza la mort del poble eslove, encara que afegint-hi el conhort relatiu 
aue també desa~areixeran els croats i els eslovacs. 
Nogensmenys, el patetisme, combinat amb llal.legoria, s'assembla a un quasi 
genere: el director cinematogrhfic M. Klopc'ic', interviuat arran del seu film Pri- 
morshi dnevnik (1985)' relatava que era el conte ((d'una família de la petita nació 
eslovena, que gracies a la seva f o r ~ a  interior sobreviu segles de dominació es- 
trangera, per6 que avui, a causa d'una política mal concebuda i ingitnua, esdeve- 
nia testimoni de la seva prbpia destrucció nacional)). L'acció de la pel.lícula se 
situa entre 1914.-1944. La majoria del film transcorre en el període pre-bcl.lic, 
on es mostra amb imatges impactants com els serbis oprimeixen els eslovens. 
A les darreres seqüencies la protagonista és rapada per soldats alemanys i final- 
ment mor d'un tret disparat per un oficial partis2 després d'haver-la acusada de 
pertanyer a la burgesia, l'enemic de la classe obrera. 
2). El mite nacional central eslovit és el programa Eslovenia Unida, hipbstasi 
de la mateixa voluntat d'unió nacional monolítica. B. Stih, el director del centre 
cinematogrilfic Viba, escrivia a Nasi razqledi (1985), un peribdic destinat exclusi- 
vameint als membres del partit, que el iugoslavisme d'abans de la Gran Guerra 
Europea, va desviar Eslovenia del seu veritable objectiu nacional: llEslovitnia uni- 
da. La derrota de 1'Imperi Austro-Hongarits només va significar la disgregació 
del país entre quatre estats; no hi va haver cap ccalliberamentn. Posteriorment, 
la partició dlEslovitnia es va repetir després de la I1 Guerra Mundial, quan 
Belgrad va renunciar a concretar, mitjan~ant un fur internacional, els drets eslo- 
vens a la reunificació nacional. En aquesta posició, segons Stih, es reflectiria el 
cinisme de la política iugoslava respecte els eslovens. ((Nosaltres els eslovens, 
som, reiteradament des de 1920, víctimes de situacions en que fórem col-locats 
per convenis internacionals. Nosaltres els signhrem, creient d'una manera inge- 
nua, que arribaria un temps en que tota aquesta paperassa acabaria a la papere- 
ra de la histbria*. Els eslovens atemorits ((per la por i les perspectives d'esclavi- 
tud histbriques)) fórem desviats del nostre objectiu nacional: ((la comunió de tots 
els eslovens en una Gran Eslovknias. (B. Stih, fins a la seva mort, l'octubre del 
86, va exercir les funcions de cabdill del nacionalisme eslove. Grhcies a la seva 
lluita amb els partisans, malgrat haver estat expulsat del partit el 58, tenia carta 
blanca per a abocar les diatribes més hipercrítiques: segons ell, la revolució co- 
munista havia estat ((un error nacional majúscul)), no s'estava de critiquejar els 
quadres del partit, censurava agrament la c(balcanitzaci6)) dlEslovenia, etc. Arran 
del seu decés van apareixer notes necrolbgiques laudatbries a les revistes d'exi- 
liats. Probablement, el buit que ha deixat costar5 d'omplir). 
b) Recerca d'aliats 
La insistencia mhxima dels intel.lectuals es concentra en el camp de les lli- 
bertats. Apelslant a principis abstractes, identificacions compartides o conside- 
racions i valors previament menystinguts, s'intenta: (i) guanyar sectors pluriclas- 
sistes poc motivats nacionalment; (ii) apelslar als valors que la classe dominant 
eslovena també afirma compartir i per tant, per via persuassiva, obligar-la a ac- 
ceptar altres punts del programa nacional mesocrhtic. 
En la seva versió més tebricament elaborada i ideologista redunda la refe- 
rencia a la controvertida idea formulada per E. Kardelj els anys 70, d'un ((socia- 
lisme pluralista d'autogestionaris,) i d'instrumentalitzar l'eurocomunisme com a 
font d'inspiració permanent. Les obres i els articles de Santiago Carrillo, Enrico 
Berlinguer, etc., eren puntualment tradu'its a l'eslovk. En general, perb, es ban- 
deja qualsevol forma de discurs ideolbgic i es fa un ús copiós de crítiques i de- 
núncies contingents, que permeten més joc periodístic. Així, entre d'altres ac- 
cions, la Unió dfEscriptors Eslovens publica el juliol del 86 una Declamció en 
la qual delata el ((renaixement dels processos polítics,, ((l'augment de la repres- 
sió general a tot el país (Iugosllvia)~, i detalla la situació de diferents dissidents 
croats. Se subratllava el cas del croat D. Paraga, enviat a la presó per demanar 
l'amnistia general per a tots els presos polítics i s'esmentava el nom d'oficials 
de penitenciaries, membres dels cossos de seguretat i metges que han practicat 
tortures, per acabar demanant que el govern aturés immeditament tals prhcti- 
ques stalinistes. 
Per6 on la crítica s'exacerba més -encara que de manera intermitent- és 
contra la repressió serbia a Kosovo. Les referencies respecte l'opredsió dels alba- 
nesos d'aquesta regió cal entendre-les a partir dels mecanismes de projecció i 
de transferencia: als ulls dels eslovens, Kosovo ja no forneix histbries de misera- 
bles, sinó d'explotats. El 84 es publicava a Eslovenia una antologia de textos so- 
bre Kosovo, a c2rrec d'albanesos que reclamaven l'estatut de república. Aixb caus2 
una gran consternació a Belgrad. El juliol del 86, el professor de sociologia, D.  
Rupel comparava la situació de Kosovo amb la dominació brithnica sobre 1%- 
dia. Fins i tot jerarques del partit han dedicat crítiques al tractament que Bel- 
gsad fa de Kosovo en un moment o altre; així per exemple, M. Ribic'ic', antic mi- 
nistre federal de llInterior. Tot i aixb, la qüestió no sol captivar l'atenció perque 
connecta amb temes ((desagradables, com la pressncia d'immigrants albanesos 
a Eslovenia, amb la seva (in) cultura iskmica. 
c) Distanciament del contrincant 
Davant d'un contrincant doble -llextern i l'intern- hi ha, lbgicament, una 
doble estratsgia: 1) amb l'extern: es tallen els elements simbblics comuns i es 
bloquegen els-canals de comunicació; 2) amb l'intern: es marquen disthncies, per6 
obrint sempre portes a la comunicació. 
1). Un cas extravagant per6 paradigmhtic, l'aporta Matej Bor, un poeta parti- 
s2 de gran prestigi que ha defensat en una skrie d'articles a De10 que els eslovens 
no són un poble eslau, sinó que provenen biolbgicament dels vitnets pre-llatins 
(1986). La conclusió thcita és que Iugoslhvia no pot ésser la phtria natural dels 
eslovens. A igual conclusió arribava M. Rozanc en el marc d'unes conferitncies 
~rg~anitzades per 1'AssociaciÓ dlEscriptors, sota el títol: ((El poble eslove i la seva 
cultura)). Per aquest intel.lectua1, l'ideal eslovit era la comunitat de pobles catb- 
lics eslaus, l'austroeslavisme. ctIugoslhvia no és pas l'organisme social i econbmic 
en el qual nosaltres podem sentir-nos socialment i econbmicament forts. Igual- 
ment no és l'únic espai cultural que ens interessa)). L'AssociaciÓ dlEscriptors va 
un pas més enllh del mateix Rozanc en instituir el premi literari Vilenica, d'hm- 
bit centreuropeu ja que ala literatura eslovena és part integrant d'aquesa cultu- 
ras (1986). Aquest girar-se d'esquena a la cultura eslava, obrir-se a la mitteleuro- 
pea -quintaessenciada en la llengua alemanya- encara és més revelador quan 
és té en compte que fins al 1968, any de la intervenció del Pacte de Varsbvia 
a ?kecoslovhquia, els eslovens, junt amb els eslovacs i els txecs eren els defen- 
sors més ferms del paneslavisme. 
2). Amb l'objectiu de distanciar-se del contrincant interior el debat pot centrar- 
se en personatges mítics. En aquesta direcció J. Bleiweis, dirigent eslovk del se- 
gle passat del reaccionarisme catblic, és invocat amb assidu'itat pels intel.lectuals 
de linia nacionalista, mentre consideren E. Kardelj -el secretari fundacional del 
PC dfEslovitnia i lloctinent ideolbgic de Tito fins a la seva mort- com un mes- 
tretites d'escola, grimpaire, dfestil obscurantista i instrument de Sitrbia. 
Una altra via d'argumentació focalitza l'atenció en les víctimes del comunis- 
me. L'any 85, la socibloga S. Hribar proposava que s'erigis un monument a Ljubl- 
jana en remembranca dels eslovens morts en la I1 Guerra Mundial, amb inde- 
pentlitncia del costat en quit batallaren, i pels més de 10.000 domobranci i d'altres 
cossos militars anti-comunistes liquidats en massa pels partisans, a Kocevski rog, 
ja acabada la guerra. La crida a la ctreconciliació nacional, de Hribar va ser deba- 
tuda en fbrums públics i en la premsa eslovena. ((La phtria, la nació, és una mare 
que agombola i dóna sepultura a tots els seus fills -escrivia Hribar a Delo- En 
el seu amor oblida tots els malencerts i venera aquells qui han combatut per ella,. 
La vlella guardia comunista va atacar la idea, expulsh Hribar del partit (primave- 
ra del 86), per6 no aconseguí que el projecte no tirés endavant. Naturalment, 
les invectives no solament provingueren de dins la RSE (República Socialista d'Es- 
lovenia): els qui havien plantejat aquesta iniciativa van ser objecte, a la resta de 
la Federació, d'irades protestes i acusacions, resumibles en l'afirmació que (cels 
eslovens s'estan posa& d'esquena a Iugoslhvia)). 
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En el llibre del prestigiós intel.lectua1 cristi2 d'esquerres, E. KoEbeck, La por 
i el coratge, el seu prologuista, D. Ruple, acusava J. Vidmar, peca cabdal de la 
vella guiirdia comunista, d'haver estat el delator del mateix KoEbeck. L'acusat 
convoca en el marc de l1AssociaciÓ dfEscriptors Eslovens un jurat dfhonor per 
restablir la seva honorabilitat. En el moment previst per emetre el veredicte, els 
tres membres del tribunal s'evadiren al.legant que es tractava d'un fet de carac- 
ter extraliterari: Vidmar abandona la sala i l'endemii dimitia públicament de 1'As- 
sociació dlEscriptors (marc 87). 
El 84, I. Torkar publicava Uniranje na rate (Morint a terminis) en quit descri- 
via la fi dels comunistes eslovens que sobrevisqueren al lager de Dachau. Anys 
després de retornar a la piitria, el 1948, enmig de les tibantors de la ruptura de 
la Kominform, eren falsament acusats de col.laboradors de la Gestapo. Com a 
conseqüitncia d'uns simulacres de judici celebrats a Celje, Ljubljana i Split, més 
de 30 foren comdemnats a dures penes a l'illa de Goli otok en condicions terro- 
rífiques i onze foren executats. El llibre va provocar una catarsi: l'antic fiscal 
del cas, V. KriviE, reconeixia la politització del cas, sol.licitava gracia per a ell 
i la rehabilitació per als comdenats. L'eslovk M. RibiEiE, ministre de llInterior 
eslovk a l'itpoca dels judicis, i un dels membres més significats de la vella guiir- 
dia, va haver d'escudar-se en vagues raons que no convenceren gaire. Finalment, 
el grup de treball que se n'ocupava, arribava a la conclusió que els judicis ha- 
vien tingut un cariicter polític i el partit, per fi, rehabilitava les ccvictimess amb 
tots els honors (marc 1987). 
d) Provocacions 
Les provocacions pures per escrit són escasses, per6 no en manquen. El pro- 
fessor de sociologia D. Rupel, de la Universitat de Ljubljana, en una entrevista 
concedida (juliol 86) al bisetmanari de Belgrad Duga, de cariicter nacionalista serbi, 
exposava que histbricament els eslovens han estat aclaparats per un sentiment 
d'inferioritat i dependkncia. No es consideraven capacos dfarribar a existir com 
a estat i nació independent. ((Per6 darrerament s'estii covant una revolució espi- 
ritual. Em demano a mi mateix perquit els eslovens mai no van pensar a esdeve- 
nir una nació independent prou forta i declarar: podem viure sols, podem ser 
els forjadors del nostre esdevenidorx. 
La rg%StB d~ eu1tw11 i art, Noua reuija, d~dicava monograficament el ngmero 
57 (febrer 87), a cccontribucions al programa nacional eslove~~. Els autors deis di- 
ferents articles presentaven la historia dfEslov+nia dins de Iugoslhvia i les pers- 
pectives de futur sota un punt de vista clarament independentista, tot i que en 
la nota introductbria de la redacció s'afirmava que ((no es tracta pas de contri- 
buir a un programa ja existent ni a la formulació d'un programa que encara ha 
de sortir: tots dos supbsits excedirien les possibilitats de la revista i dels seus 
col.laboradors~). Un article de I. UrbanEiE posa en dubte l'existitncia de tres re- 
públiques: Bbsnia i Hercegovina, Macedbnia i Montenegro. Refuta l'existsncia 
d'una nació muslim, propugna que els ccmacedonis~ cal que decideixin lliurement 
llur identitat nacional i arrenglera els montenegrins dins el poble serbi. Un altre 
article nega el carhcter iugoslau de 1'Exkrcit Popular Iugoslau, equipara la seva 
actuació a Eslovitnia amb la dels ocupants en la I1 Guerra Mundial i reclama la 
creació d'unitats militars republicanes i provincials, nacionalment més homogit- 
nies, a menys que es desitgi que els eslovens se separin. L'article de N. Grafe- - 
nauer, intitulat Formes del sui'cidi eslov2, sustenta que els suicidis s'han multipli- 
cat: a causa de l'opressió nacional i religiosa. G. Tome, a Societat civil en el socia- 
lisme eslov2 afirma que el socialisme a Eslovenia és un cos estrany i que el partit 
ha pres el control de la societat d'una manera totalithria. J. FuEnik, finalment, 
considera que el sistema politic leninista bloqueja la societat civil i repeteix de 
manera insistent que (cel nostre és un sistema polític totalitari)). 
La revista va rebre una allau de crítiques acerbes tant des d1Eslov6nia com 
de la resta de la Federació, per6 el consell de treball de Nova revija, reunit el 
23 de febrer, reivindicava que el número 57 estava en harmonia amb la tradició 
pluralistica de llOsvobodilna Fronta (Front dlAlliberament) organització ((que en 
el camp cultural va registrar una gran diversitat en les qüestions ideolbgiques 
i que va donar fe de l'expressió autentica de les estratkgies valides per al poble 
eslove)). Sota la invocació del dret a la llibertat de pensament, els participants, 
amb només un vot en contra, aprovaren un document pel qual ((no pot ningú 
obligar els treballadors culturals a deixar de reflexionar sobre els temes existen- 
cials de llur pobles. El president de 1'ASPT (Alianca Socialista del Poble Treballa- 
dor), J. Smole, expressava la seva repulsa, per6 no s'incoava cap acció judicial 
contra Nova revija. 
1.3. La LJSE 
Per a la LJSE, la provocació no és una de les tgctiques, sinó la thctica. Davant 
de la latencia del malestar, la joventut comunista eslovena, interessada en llesca- 
lada del conflicte, malda per fer-10 patent. Per aixb, intenta accions que siguin 
considerades innocues per l'endogrup eslov6, per6 que fiblin un punt sensible de 
l'exogrup iugoslavista, a fi de suscitar-10 a emprendre una resposta que sigui con- 
siderada desproporcionada i agressiva per l'endogrup eslove. Els estímuls són, 
doncs, tant adre~ats a fora com a dins, per6 esperant que produeixin respostes 
oposades. Els camps d'actuació preferents de la LJSE són els següents: (a) les for- 
ces armades; (b) llEstafeta; (c) les llibertats civils; (d) l'ecologisme; (e) la classe 
treballadora. 
a) Forces armades 
Les escomeses contra les forces armades són pedra de toc de la joventut co- 
munista. L'organ oficial de la LJSE, Mladina, focus d'on parteixen totes les con- 
signes, llancava el 1985 una crida per a la formació d'un exercit federal on els 
eslovens tinguessin la seva prbpia autonomia i criticava el malbaratament de di- 
ners que significava la parada militar organitzada a Belgrad arran del 405 aniver- 
sari de la victoria contra el feixisme -així el dia de la desfilada de la capital fe- 
deral, unes 2.000 persones es manifestaven a Ljubljana contra el militarisme sota 
la pancarta de ((menys armes, menys gana)), sense que la milícia popular (policia) 
intervingués, malgrat que la demostració no era autoritzada. 
llurant la primavera del 86 hi ha una forta campanya ecopacifista per exigir 
una retallada dels pressupostos militars, la instauració d'un servei civil per als 
objectors de consciencia, l'escurcament del servei militar a tres mesos -cal re- 
cordar que a la RSE no hi ha atur juvenil- i la federalització de l'exercit. A l'abril, 
Mladina reprodueix un article del diari algerí El Muiahid que afirma que Iugoslh- 
via exporta quatre vegades més armes que no pas n'importa -el que contradiu 
les tesis oficials no-alineades i no intervencionistes. Les institucions armades no 
han cedit i s'han posat forts en les seves tesitures en el XIIIe congrés de la LC1 
(juny 86). L'almirall B. Mamula, secretari de defensa, hi condemna les propostes 
eslovenes per crear forces militars republicanes separades. L'exercit no ha d'in- 
tervenir ((en les disputes entre repúbliques i províncies)), per6 ((no ha de renun- 
ciar al seu dret a participar (...) a rellan~ar el pais)). Segons Mamula, els atacs 
a l'exercit són obra d'ccenemics internsa i centres hostils exteriors. ((Les FA de- 
fensen la Iugoslivia no-alineada i no es poden equiparar amb les imperialistes)). 
Immediatament de la proclama de Mamula intervenia per al.lusions el dele- 
gat eslovk S. SorSak per defensar el moviment pacifista i subratllar-ne que calia 
que no fos objecte de repressió. 
Seccionada de rel la campanya per la federalització de l'exercit, les mobilit- 
zacions de la LJSE s'han abocat de ple en pro de l'alternativa civil a la prescrip- 
ció militar. Si en el congrés de LJSI de juny del 86 els eslovens llaecen la idea, 
el setembre, la Conferencia Republicana de la LJSE en sol.licita oficialment un 
debat públic. Pel novembre, la Presidencia de la Conferencia de la LSJ de Iugos- 
livia critica la idea mentre el president del SUBNOR dlSplit subratllava que la 
proposta constituia un atac a 1'Exitrcit Popular Iugoslau. Finalment, el desembre 
del 86, una instincia darrera l'altra tancava les portes. La Comissió per a la De- 
fensa i la Protecció de la Conferencia Federal de les Joventuts Socialistes de Iugos- 
lhvia considerava suplerfu i lesiu un debat públic sobre el servei civil i afegia 
que ala LJSE té davant seu problemes de més pes)); els delegats eslovens eren 
els únics que no aprovaven la resolució i a través de V. GeriE i Z. KlemenEiE 
declaraven que el problema no era menor. Pel seu costat, la Presidencia de la 
Conferencia Federal de 1'ASPT de Iugoslavia s'oposava a un debat sobre el tema 
mentre el Comite de Coordinament per a la Defensa General Popular i 1'Auto- 
protecció Social de la Conferencia Federal de 1'ASPT de Iugoslivia valorava que 
la proposta seria inconstitucional. El gener del 87, la Conferencia Universithria 
de la LJS de Ljubljana es mobilitzava a favor de l'alternativa civil al servei quan 
la LJSI era a punt de dar-li carpetada definitiva: reunida pocs dies després, re- 
butja unanimement -després d'una intervenció corferidora dels comites GDP- 
SSP (una mena de policia per a les empreses)- la demanda de la LJSE d'un ser- 
vei civil com a alternativa al servei militar ..., aixb vol dir que idhuc els delegats 
eslovens que havien presentat la proposició, havien votat en contra. Tanmateix, 
el tema encara cueja: quan el mes d'abril uns objectors de consciencia són com- 
demnats a nou anys de presó per no haver volgut fer el servei militar i ni tan 
sols vestir-se de soldat, el director de Mladina, B. MeZmah, afirma que penar-10s 
tan durament representa ccun atemptat contra el sistema)). Al cap de poc, el gene- 
ral M. DaljeviE, vice-ministre de defensa, declara a un periodista eslovk que re- 
coneixer l'objecció de consciencia equivaldria a ccconcedir a certs individus els 
drets a la capitulació en cas d'agressión i recordava que els testimonis de Jehovi, 
els adventistes i els natzarens són enviats a tasques no armades, sempre que acatin 
l'uniforme i la jura de la bandera. 
b) L'estafeta 
L'Estafeta consisteix en una mena de cursa de relleus en la qual els joves es 
passen de mA en mh un testimoni artístic (llEstafeta), travessant tota la Federa- 
ció per anar a raure a Belgrad la Diada del Jovent (aniversari del natalici de Tito, 
25 de maig). Aquesta jornada es festeja arreu de la RSFI, [República Socialista 
Federativa Iugoslava] per6 té com a punt central un festival olímpica-folklbric 
que se celebra a l'estadi de Belgrad. Tant la cursa com la Diada constitueixen 
un dels principals elements del culte titista, la latria central de la religió civil 
soci,slista-iugoslavista. La campanya de la LJSE contra llEstafeta va comenqar el 
85, quan la LJSE va demanar que slanul.lés per ésser massa costosa i tenir un 
deix de culte a la personalitat. L'any següent, en el marc del congrés de la LJSI, 
els delegats eslovens demanaven substituir 1'Estafeta per una marxa d'aturats cap 
a Belgrad. Seria, per6, 1'Estafeta del 87 la que provocaria més picabaralles. 
Aquest any llEstafeta havia de comenqar el seu recorregut per les diferents 
repúbliques des d1Eslov6nia. El desembre del 86, la Conferencia Universit2ria 
de la LJS de Ljubljana munta, amb permís explícit de la policia, una parada a 
la plaqa PleEnik, un dels punts més centrics de la ciutat, per recollir signatures 
contra la participació a 1'Estafeta i abordar altres temes. En unes poques hores 
recullen 2,400 signatures. J. Smole, el president de 1'ASPTE replica dient que cal 
participar a llEstafeta. El gener del 87, la mateixa Conferencia Universit2ria de 
Ljubljana organitza una manifestació per suprimir lfEstafeta, ccaquest absurd ri- 
tuala. A la universitat, es convoca un referendum per expressar l'opinió sobre 
el tema de llEstafeta: de 7,889 escrutinis aplegats, 7,080 en són contraris (89,8 %). 
Alhora la LJSE llanqa un concurs d'idees, obert fins al 5 de febrer, per reconfigu- 
rar la Diada del Jovent. Seguint la idea premiada, la lliga juvenil eslovena deter- 
mina~ que llEstafeta del 87 no seguir2 cap itinerari dins la RSE -com sempre 
havia succe'it- sinó que sojornar2 en el Triglav (la muntanya-símbol eslovena) 
durant tota la setmana que duraran els festeigs. Paral.lelament, es programen un 
seguit d'activitats cíviques de caracter nacional o reivindicatiu. A Nova Gorica, 
per exemple, es dur2 a terme una enquesta sobre les tradicions nacionals a ban- 
da i banda del confí; a llIstria, es faran accions ecologistes, etc. Per la Diada del 
Jovent el grup d'activistes homosexuals, Gay Magnus, amb el suport actiu dels 
joves comunistes eslovens, té previst un gran congrés gai internacional. Els sec- 
tors tradicionalistes de la societat pressionen: d'una banda, el programa de 1'Es- 
tafeta no és acceptat pel Comite Federal per als festeigs, el que mena que la LJS 
iugoslava obligui el grup hombleg eslove que, els primers dies de marc, gairebé 
ja fora de termini, marqui un recorregut per a llEstafeta; d'altra banda, el govern 
republic2 no concedeix el permís per al congrés gai al.legant raons de salubritat 
pública en ésser els homosexuals un grup d'alt risc per la SIDA. La LJSE assu- 
meix la preparació d'un nou programa, perd ho fan tant a contracor que no avanqa 
la tasca fins que la Presidencia de la lliga juvenil iugoslava els critica dient que 
retarden expressament els preparatius. 
Al concurs de pbsters per anunciar la Diada del Jovent de l'any 87, queda 
vencedor el presentat per un grup andnim de dissenyadors eslovens, Novi kolek- 
tivizm. L'obra representa un atleta herculi, que recorda vagament l'estil del so- 
cialisime realista. Al cap de pocs dies d'ésser impres i distribu'it per tota la Fede- 
ració, un professor d'art denuncia que és un plagi d'un placard nazi del 36, obra 
de Riehard Klein, readaptant-ne el text i els símbols polítics (febrer 87). Davant 
la crítica provinent de les altres repúbliques, la LJSE defensa els dissenyadors 
al.legant la independencia creativa dels artistes i es nega a confessar els noms 
dels integrants del grup andnim: aixd enerva les altres repúbliques que amplien 
l'atac a la mateixa LJSE, acusant-la d'encobridora i de negar auxili a la justícia. 
Just aleshores Novi kolektivizam convoca una roda de premsa en la qual, a més 
de presentar els seus components, contraataca sustentant que els crítics no te- 
nen sentit artístic, ((Formem part de la generació televisiva -remarquen- i abor- 
dem la histbria sense les emocions que entelen l'artn. Paral.lelament envien una 
lletra oberta a la Conferencia Repúblicana de la LJSE suggerint-10s que els mun- 
tin una exposició, i encara difonen un manifest en que ironitzen sobre llEstafeta. 
La lliga iugoslava contracta rapidament un nou p6ster i 1'Estudi Partizan els en 
dissenya un ple de nens i soldats. 
La LJSE proposa que a l'inici de 1'Estafeta es llegeixi la poesia Brindis, obra 
de F. PreSeren: una mena de poema-símbol nacional, del poeta nacional eslovi? 
per excel-lencia. H. Redzepi, president de la Conferencia Federal dd la LJSI en 
fa un comentari crític i la joventut eslovena replica demanant-ne tot seguit la 
dimissió immediata. A la fi, el poema resta exclbs del programa de festeigs car 
és qualificat d'ccideolbgicament inadequats. El número de Mladina corresponent 
a marc apareix amb al primera pagina en blanc amb una petita nota que diu: 
((en lloc de la primera pagina)). Basta plegar la revista per la meitat per descobrir 
que les dues p2gines central són la coberta i la contracoberta de debb. A la (eco- 
berta)) oculta s'hi reprodueix el pbster i el manifest de Nova kolektivizam contra 
la Diada del Jovent. El dia que 1'Estafeta té com a final d'etapa Maribor, surt 
a la venda als quioscs la revista Katedra, brgan dels estudiants de la universitat 
estiriana amb la publicació d'una entrevista amb Milovan Djilas, el famós dissi- 
dent serbi i autentica bestia negra del sistema. Pels mateixos dies, Vecer, el diari 
de Maribor, d'una assepsia immutable, publica sorprenentment un article de mar- 
cat accent nacionalista. Amb motiu que 1'Estafeta sojorna a Ilirska Bistrica (Lito- 
ral), la LSJE hi organitza una taula rodona sobre ecologia on s'assumeixen posi- 
cions antinuclears. 
Els primers dies de maig, la Presidencia de la Conferencia Republicana de 
la LJSE assegura que participara a Belgrad, en la Diada del Jovent ja que les se- 
ves demandes han estat acceptades. Resta per6 el problema de la baixa partici- 
pació ja que no hi ha ni 200 joves disposats a desplacar-se a Belgrad. Coincidint 
amb l'arribada de l'Estafeta a Belgrad i la Diada del Jovent, Mladina publica una 
doble pagina central d'un joc intitulat aLIEstafeta és nostra i no la donem a nin- 
g ú ~ .  Amb l'entreteniment no solament hi poden jugar els lectors incondicionals 
(cans esta ideat per a tots els autogestionaris de 9 a 99 anys)). El joc s'inspira en 
el de l'oca: les funcions de presó corresponen a l'escola política de KumroveE 
((és el vilatge on va néixer Titos i a una ccnau sovietica en el port dlSplit)). El pri- 
mer que arriba a Belgrad és recompensat amb un programa artístic amb abelles 
cancons i balls de les nacions i nacionalitats de Iugoslavias. 
c) Llibertats civils 
Les llibertats civils són un camp de gran activitat mobilitzadora. En el punt 
d'encontre on els interessos de la LJSE conflueixen amb els de la intel.lectuali- 
tat, ambdues plataformes mantenen un diiileg tan obert, plural i franc, com vi- 
rulent i nacionalista sobre l'autogestió, els lligams interrepublicans i les suposa- 
des intencions de retallar l'autogovern eslove. 
El portaveu de la RSFI, Mladina, setmanari amb 15,000 exemplars de tiratge 
i venuda al carrer per joves militants barbuts ha esdevingut un punt de refersn- 
cia obligada encara que no és pas l'única revista. Al seu costat, Tribuna, Katedra, 
i d'altres publicacions estudiantívoles o juvenils, per bé que amb difusions me- 
nors també destaquen per llur capacitat crítica. A inicis del 84, nibuna dedicava 
la portada a l'obituari de Iugoslhvia, amb el comentari ((la recordarem amb amor)) 
i (cal sepeli hi són invitats tots els ciutadans)). Aquest batec crític i cultural és com- 
pletat i estimulat per tota una_ pletora de publicacions alternatives especialitza- 
des que van des del marxista Casopis za kritiko znanosti fins al llibertari Problemi. 
Obviament tota aquesta premsa alternativa esth mal vista per l'ortodbxia del sis- 
terna. Quan es va celebrar un judici polític a Belgrad contra un grup de profes- 
sors de la universitat, no es va deixar accedir a la sala el corresponsal de Mladina 
(1985). 
A inicis del 86, Mladina va publicar, en forma de fulletó, el diari de presó 
de V. Seks, un dissident croat condemnat a sis mesos per haver fet propaganda 
antiiugoslava. El diari relatava amb colors crus la situació infamant dels presos 
polítics a Iugoslhvia. Els editors de Mladina van haver de rebre fortes pressions 
peir part del Ministeri de 1'Interior per deixar d'editar la ssrie d'articles, per6 a 
la fi la va publicar integra. El febrer del 86, el socibleg T. Mastnak, escriu un 
article a Mladina criticant els dirigents de la RS de Bbsnia i Hercegovina per ha- 
ver ((exagerats els merits del cap de govern federal, B. MikuliC. Aquest croat de 
Bbsnia, amb reputació de molt iugoslavista, havia substitu'it, el gener del 86, el 
croat M. Planinc com a president de la CEF, és a dir, s'havien succeit dos croats 
en la presidencia de la Federació en contra del principi de rotació Ctnica que exi- 
gia que un membre d'una altra nació ocupés el chrrec: per primera vegada des 
de la mort de Tito, els criteris de mBrit prevalien sobre els de rotació interstnica. 
A causa de la censura, Mladina no publica l'article, per6 deix2 les columnes en 
blanc. Des de la freqiiencia modulada, Radio Student de Ljubljana, don2 la pa- 
raula a Mastnak: ultra exigir una democratització del regim, subratlla la meritb- 
ria contribució de Mikulic a la repressió en la seva república, on el socibleg V. 
Seslj havia estat comdemnat a 8 anys de presó per un text inedit sobre les qües- 
tions nacionals, i els musulmans integristes eren durament castigats. Davant 
d'afquesta intervenció, actua l'acusació pública que incoa una acció judicial con- 
tra T. Mastnak fins que després de nombroses protestes se sobreseu la causa. 
Pel juny del 86, en el marc del congrés de la LJSI esmentat, els delegats eslovens 
prolposen derogar l'articulat de la constitució que permet reprimir els ciutadans 
per fer ((remarques descorteses)) a les autoritats. 
Just abans de Nadal del mateix any, Mladina publica part d'un report acci- 
dental sobre les violacions de drets humans a Iugosl&via, i inclou detalls d'assas- 
sinats d'exiliats polítics, presumptament perpetrats per la policia secreta. El fe- 
brer del 87, Mladina, quan ja el número est2 en mhquines, rep la pressió de la 
LCIE a fi que no publiqui una interviu amb Milovan Djilas, el dissident iugoslau 
més conegut a l'estranger: des de la seva defenestració el 1954 i fins llavors cap 
brgan de comunicació iugoslau havia gosat dedicar-li un article en termes posi- 
tius. El president del CEF [Comits Executiu Federal], B. MikuliC, qualifica pocs 
dies després la dissidencia de cctrai'dora)). . 
((Un dels nostres objectius principals -sintetitza U. MahkobeC, redactor en 
cap de Mladina- consisteix a evitar que els dogm2tics forcin Iugoslhvia a integrar- 
se al bloc oriental. Nosaltres postulem el pluralisme polític i les eleccions. Desit- 
gem les eleccions)). 
d) Ecologisme 
Els eslovens són molt pro-verds i ecologistes: odien els fums, el soroll i la 
sang. Segons una enquesta, el 80 % dels eslovens són contraris a l'energia nu- 
clear (juny 87). Ljubljana fou la primera ciutat dfEuropa a manifestar-se arran 
del desastre de Txernbbyl, en un acte convocat per la LJSE íjuny 86). El novem- 
bre del 86 esta previst a Ljubljana un referendum per decidir si incrementar o 
no la taxa de ccprotecció del medi ambients. Els Verds Eslovens, integrats en 1'ASP- 
TE i auspiciats per la LJSE, organitzen una campanya en contra, sota l'eslbgan 
que el que cal és una altra política i no solament més diners. El referendum els 
surt favorable i les autoritats es veuen obligades a acceptar-ho. 
Durant la primavera del 87, la LJSE de diferents comunes demana a les As- 
semblees comunals respectives que discuteixin l'oportunitat de celebrar referen- 
dums locals sobre el programa de construcció de centrals nuclears. A la Confe- 
rcncia sobre lfEnergia i llEcologia, de la RSE (maig 871, la LJSE demana la 
moratbria de la construcció de centrals nuclears fins a l'any 2000 i apunta que 
en cas que no prosperi la seva demanda promoura un referendum d'hmbit repu- 
blica. Malgrat la consensuació que sempre regna a l'interior del sistema polític 
eslovk, la LJSE s'oposa a la candidatura de N. Berlot -un partidari de les ener- 
gies dures- a la presidencia del comite republica per l'energia (juny 87). El ma- 
teix mes, la LJSI assumeix els postulats antinuclears de la lliga juvenil eslovena. 
e) Dret de vaga 
Davant la classe traballadora, els joves comunistes saben que no estan en 
la millor situació per entrar-hi en relacions: (i) els dogmatics de la LC no perme- 
tran que la classe obrera rebi cap altra influencia que la seva: mentre sigui així, 
podran creure -i fer creure- que ells en són els seus autentics representants; 
(ii) fora del món productiu, els contactes entre LJS i món laboral són relativa- 
ment indirectes; (iii) entrar avui dia a la RSE, en temes laborals, i sobretot obrers, 
obliga a prendre posició davant la qüestió dels gastarbeiters. 
Tots aquests inconvenients no impedeixen que en el Festival de Nova Gori- 
ca de la LJSE, amb nombrosos participants estrangers (setembre 1986), les con- 
clusions finals demanin la legalització de la vaga, a més d'una colla d'altres me- 
sures. El 31 de desembre del 86, la LJSE demana formalment a la LCE, 1'ASPT 
i la LJSI, l'obertura d'un debat sobre les modificacions legals i constitucionals 
a fi de concedir el dret a la vaga. Gracies a les festes de cap d'any, les autoritats, 
considerablement inquietes, no han de respondre immediatament. La proposi- 
ció dels joves est$ ben argumentada: 
1). Les vagues no poden reduir-se a una qüestió de salaris ni de sistema de 
distribució dels ingressos en una empresa determinada; per bé que tots aquests 
problemes en siguin el catalitzador: cal cercar-ne les causes pregones en l'esfera 
de distribució del poder la qual és considerada pels treballadors perjudicial a llurs 
interessos. La vaga s'hauria de reconkixer com una forma d'acció col.lectiva el 
fi de la qual és modificar les relacions de poder en el si d'una empresa i, per 
tant, formar part de l'autogestió. 
2). La llei sobre el treball associat no contempla les vagues malgrat que Iugos- 
lhvia ha ratificat diferents convencions internacionals que obliguen a respectar 
aquest dret. 
El gener del 87, la LCE dóna llum verda al debat; per6 totes les insthncies 
es veuen desbordades i donen sortides evasives. El febrer és la Presidkncia de 
la Conferencia de la LJSI la que aborda el tema, després que en dues convocatb- 
ries anteriors no hi ha hagut qubrum. Perb el tema és posat a la via morta a fi- 
nals de febrer quan el Consell Republich de la Unió dels Sindicats dlEslov&nia 
troba el desllorigador: cal modificar la Llei del Treball Associat perque hi hagi 
la possibilitat de convocar un comici extraordinari dins les empreses quan es pre- 
senten situacions conflictives: només aleshores es podrh convocar legalment la 
vaga. Com que la Llei del Treball Associat té un rang només inferior al constitu- 
cional, i en part es veu modificat per la nova constitució en marxa, la proposta 
de la LJSE entra així en una via jurídica d'extrema complexitat, de la qual no 
es pot dir ni quan ni com en sortirh. 
1.4., Els exiliats 
Una breu nota sobre l'exili polític eslovir. En la decada dels 80, a l'exili, les 
forces ~olitiaues, endormiscades des de feia d6cades, comencen a somoure's: el 
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relleu ieneracional les afecta i aspiren a aprofitar les 'contradiccions del sistema. 
El F'artit Popular Eslove (Dembcrata Cristih), el partit principal de l'oposició, re- 
dacta un nou programa el primer any de la crisi (1982). Es detecta un principi 
d'entesa amb els croats. Al Canadh, on resideixen nombrosos eslovens, per pri- 
mera vegada s'invita de forma oficial una delegació croata perqui. participi en 
les commemoracions que celebra el Comite Nacional per Eslovenia (la platafor- 
ma lunithria dels partits il.legals) amb motiu de la diada nacional eslovena (1984). 
El Comitd Nacional per Eslovdnia, presidit per R. Smersu, decideix canviar la seva 
denominació per Comiti? Nacional Eslovd: ((Després de 40 anys d'exili i de l'evolu- 
ció esdevinguda a la phtria -escriu Slovenska drzava-, s'ha palesat la necessitat 
d'actuar no solament de fet, sinó també simbblicament, sota un nom que reflec- 
teixi més adequadament la sobirania del poble eslovi.)). Per augmentar la seva 
qualitat, els peribdics dels exiliats Slovenska drzava (Canadh) i Smer v slovensko 
drzavo ( ~ r ~ e n t i n a )  s'han refós en un sol brgan, Slovenska drzava ((Estat Es1ovi.s. 
Tot i l'aparent imatge secessionista, també els exiliats entenen el profit econbmic 
que la RSE detrau de les seves relacions internes iugoslaves. Escriuen el gener 
de 1985, ccsom conscients qug: de conformitat amb els nostres veins ctiugoslausr 
cal que cerquem una solucio justa de l'ordenament estatal intern i externs. 
